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Título: Análisis de la geometría en los libros de texto del segundo tramo de Educación Primaria y orientaciones para su aplicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Resumen 
El presente trabajo pretende realizar un análisis del contenido geométrico de los libros de texto del segundo tramo de Educación 
Primaria. Este análisis debe contribuir a aportar posibles criterios a un profesor para seleccionar el libro de texto que va a utilizar 
en el aula, así como orientaciones para su uso. Para realizar este análisis he partido de orientaciones previas, analizado diferentes 
libros de texto y establecido una serie de conclusiones. Esas conclusiones permiten establecer orientaciones y pautas de trabajo en 
el aula para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría sea completo y permita desarrollar aprendizajes 
significativos. 
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Title: Geometry Analysis of the second section of Primary School textbooks. Guidelines for its application during the teaching-
learning process. 
Abstract 
The present work intends to make an analysis of the geometric´s contents of the textbooks of the second stage of Primary school. 
This research should contribute to provide possible criteria to a teacher when selecting the textbook to be used in the classroom. It 
should give guidelines for it use. In order to carry out this analysis, I have adopted previous orientations. In those previous studies I 
have evaluated different textbooks and established some conclusions. The outcome should allow you to provide criteria and work 
guidelines in the classroom. Therefore, the geometry teaching-learning process is complete and develops meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
En la Educación Primaria, el área de Matemáticas se orienta hacia el desarrollo de capacidades y habilidades que 
orienten y faciliten al alumno la comprensión de mensajes reales y estrategias para la resolución de diversos problemas y 
situaciones de la vida cotidiana. Hace referencia a un conjunto de conocimientos que permiten estructurar la información 
que se obtiene de la realidad, analizarla y lograr una información nueva para conocerla mejor, valorarla y tomar 
decisiones.  
Los contenidos matemáticos y más concretamente, los contenidos geométricos estudiados en los últimos cursos de la 
etapa, vienen establecidos a nivel estatal por el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, concretado a nivel autonómico por el Decreto 198/2014, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además de los contenidos, éstos también 
establecen los referentes de evaluación, el desarrollo del perfil competencial del área y diferentes orientaciones y 
estrategias metodológicas para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Sin embargo, como bien dicen Godino, J. D., Batanero, C. y Font, V. (2003) “este listado de contenidos matemáticos es 
insuficiente para planificar y gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la "geometría" en los distintos niveles de 
educación primaria. Para poder identificar las dificultades que los alumnos tienen en el estudio de las matemáticas 
necesitamos reflexionar sobre los tipos de objetos que se ponen en juego en la actividad matemática y las relaciones que 
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se establecen entre los mismos”. Por ello, los docentes debemos tener claro cuáles son los distintos objetos que 
intervienen y cómo se establecen las relaciones entre ellos, para poder relacionar los diferentes conceptos estudiados con 
el entorno y que los alumnos sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana.  
OPINIONES DE EXPERTOS 
Martínez, A., Rivaya, F.J. (1989) proponen una metodología didáctica en la que el juego representa una fase en el 
proceso de aprendizaje porque produce una motivación inicial. Pero el juego no es la única fase, después tiene que haber 
otra de aprendizaje en sentido estricto: una fase de reflexión teórica inducida por el juego. Y estas dos fases deben de ser 
recíprocas. Al presentar por primera vez un contenido matemático pero que se trabaja a través del juego el alumno estará 
motivado lo que puede originar situaciones didácticamente aprovechables. Pero debemos evitar que el juego no se 
convierta en una finalidad por sí solo, por ello debe estar orientado por los objetivos de aprendizaje geométrico. Plantean 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría dividido en una serie de fases. A continuación, se expone un 
pequeño resumen de las fases que establecen:  
1. Introducción al tema matemático seleccionado dada por una sesión de psicomotricidad.  Dentro de esta habría una 
fase previa en la que el juego es estrictamente sensomotor, de movimiento libre por el espacio. Uso de cuerdas, pelotas, 
aros, papel, etc.  
2. Posteriormente se introducen otros materiales complementarios que ayuden al establecimiento de relaciones 
espaciales específicas. Uso de cintas elásticas, geoplanos, etc. 
3. Fase final a través de una propuesta de actividades complementarias, de problemas suscitados a partir del uso de 
esos materiales seleccionados en la fase anterior.  
Por otro lado, Alisna, C., Burgués, C. y Fortuny, J. (1987) proponen algunos aspectos que dentro de la didáctica de la 
geometría pueden ser claves a la hora de aprender. Éstos son:  
-Planificación: debe de ser progresiva y cíclica, activa (debe dar oportunidad a actuar en el espacio), comunicativa (debe 
de tener en cuenta los aspectos relativos a la comprensión y comunicación) y, por último, debe ser fenomenológica, es 
decir, debe proporcionar un conocimiento instrumental y práctico.  
-Instrucción: una instrucción adecuada a la planificación planteada conlleva la comunicación sistemática de los 
conocimientos, habilidades y procesos espaciales. La enseñanza de la geometría debe estar relacionada con el mundo real, 
con el entorno. También debe estar desarrollada según los modelos de conocimiento y aprendizaje de los alumnos. Y, por 
último, debe seguir el proceso del desarrollo intelectual, es decir, debe ser gradual y progresiva.  
 
Para terminar Saá, Mª. D. et al. (1990) vieron la necesidad de realizar un análisis de los conceptos geométricos 
implicados en la programación de la Educación Primaria, teniendo en cuenta sus aspectos matemáticos, la reelaboración 
que se hace de los mismos para su presentación a los alumnos y las dificultades detectadas en dichos alumnos para su 
comprensión. A partir de la reflexión sobre esta y otras cuestiones relacionadas con la didáctica de la matemática 
concretaron diferentes aspectos de la metodología a utilizar en el aula, entre ellos destacamos los siguientes:  
-Es fundamental que el alumno construya los conceptos geométricos. Para favorecer esa construcción de las distintas 
nociones geométricas conviene ayudar a los niños a intuir regularidades o propiedades en las figuras geométricas y a 
relacionar esas propiedades y esas figuras. Para ello entran en juego actividades muy diversas como manipular, observar, 
intuir, describir, relacionar, conjeturar, probar, etc.  
-El punto de partida debe ser una exploración del espacio por el niño. 
-Los recursos didácticos utilizados en las actividades, proporcionan modelos sobre el concepto y pueden actuar de 
representación del mismo. 
-La expresión gráfica del concepto puede ser indicativa de las ideas construidas por el niño al respecto y preparar la 
expresión simbólica.  
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IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO  
Los libros de texto han desempeñado un papel preponderante en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a lo 
largo de los años. Su utilización ha sido decisiva para lograr en los alumnos una serie de conocimientos matemáticos y 
también, por qué no, para lo contrario, para crear una animadversión a las matemáticas, debido a la incapacidad, 
dificultad, etc., para presentar sus contenidos de forma clara, amena y rigurosa. Pero no podemos olvidar que los libros de 
texto son un material complementario en las aulas, siendo competencia de los docentes analizar la información que en 
ellos se expone, las imágenes que aparecen y los ejercicios que se proponen para poder completar, adaptar o modificar lo 
que los alumnos han de aprender y saber hacer. Por ello considero imprescindible realizar un análisis exhaustivo de los 
libros de texto para, tras realizar ese análisis, seleccionar el más adecuado. Pero no sólo por eso, si no analizamos los libros 
de texto que utilizamos en clase pueden quedar en el aire muchos aspectos de vital importancia. Sin embargo, si 
realizamos este análisis de una forma óptima sabremos qué contenidos tenemos que ampliar o modificar para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más productivo posible y con unos resultados deseables.  
MARCO TEÓRICO 
Este apartado queda dedicado a exponer el marco teórico utilizado. Este tiene en cuenta la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico (TAD), de Yves Chevallard (Chevallard, Bosch y Gascón 1997), que se enmarca en el Enfoque Epistemológico en 
Didáctica de las Matemáticas, iniciado por Guy Brousseau en la década de los 70. Desde este enfoque una forma de 
abordar los fenómenos didácticos es hacerlo a partir del cuestionamiento y la modelización de su componente 
matemática (en contraposición al cuestionamiento y la modelización de su componente cognitiva, que caracteriza al 
Enfoque Cognitivo).  
Para la “Teoría Antropológica de lo Didáctico” el objeto de la Didáctica de las Matemáticas es el estudio de la actividad 
matemática, sus distintos componentes, así como sus condiciones de producción y reproducción (Díaz, M.C.; Sánchez, E.; 
Saura, J., 2012). 
Dentro de esta teoría cabe destacar otra noción teórica que puede resultar útil para nuestro estudio, la de transposición 
didáctica. Chevallard (1985) introdujo este término, para referirse a los cambios que experimenta el conocimiento 
matemático, cuando es adaptado para pasar a ser objeto de enseñanza. En el paso del saber científico al saber enseñado 
son necesarias adaptaciones del mismo, se le debe desglosar, dividirlo en partes cuyo conocimiento sea susceptible de ser 
evaluado, secuenciarlo en forma conveniente, buscar ejemplos comprensibles, utilizar esquemas o diagramas, etc.  
ESQUEMA DE ANÁLISIS 
Para realizar el trabajo he analizado las tareas y técnicas (me refiero a los ejemplos resueltos que aparecen en los libros 
de texto y a los ejercicios que se proponen con la finalidad de que el alumno, al realizarlos, alcance los conocimientos que 
se pretenden), algunas definiciones y justificaciones, cuando las hay.  
Para llevar a cabo el análisis de los ejemplos y ejercicios de los libros, he creado una tabla con diferentes ítems de 
análisis. Éstos ítems han sido seleccionados utilizando diferentes fuentes estudiadas en la asignatura Didáctica de las 
Matemáticas II (Tema 1: espacio y geometría) de Carrillo, D. (2011) y se han complementado, en lo que se refiere a 
algunas variables, con el trabajo de Ortiz (2002). He escogido aquellos aspectos que consideraba de mayor relevancia con 
el fin de que aporten los datos necesarios para realizar una mejora en la práctica docente en lo que respecta al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la geometría. Son los siguientes:  
-Objeto o figura geométrica a la que se refiere: se especificará si el ejercicio hace referencia a un objeto o a una figura 
(o figuras) geométrica, así como concretar el tipo.   
-Plano o espacio: especificar si se refiere a un objeto/figura en el plano o en el espacio.  
-Concepto al que hace referencia: dependiendo del curso en el que se encuentren los alumnos se trabajarán unos 
conceptos u otros. En este apartado se hará referencia al concepto que se hace referencia en la actividad de los 
correspondientes al nivel del alumnado. Algunos de los conceptos pueden ser: triángulos, cuadriláteros, la circunferencia y 
sus elementos, el círculo y las figuras circulares, base y altura de figuras geométricas, poliedros, perímetro y área, etc. 
-Nivel de conocimiento: con la base de la teoría del desarrollo espacial de Van Hiele, vamos a diferenciar cuatro niveles 
de conocimiento de una figura geométrica (Carrillo et al., op. cit., p. 27).  
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 Nivel 1. Las figuras se distinguen por sus formas individuales, como un todo, sin detectar relaciones entre 
tales formas o entre sus partes. (...) Se trata de formas distintas y aisladas. Son actividades de reconocer una 
forma y nombrarla. 
 Nivel 2. Conocimiento de las propiedades de las formas. Se relaciona con los siguientes tipos de actividades: 
describir, adivinar, reproducir, descomponer, localizar simetrías, etc. 
 Nivel 3. Relaciones entre figuras en base a sus propiedades. Algunos tipos de actividades: clasificación de 
figuras geométricas, definición de figuras geométricas en relación a otras, razonamientos informales… 
 Nivel 4. Razonamiento deductivo formal. 
 
-Ejemplo/ejercicio. Situación: diferenciar entre ejemplo y ejercicio y señalar su situación. Si nos encontramos con un 
ejemplo éste puede ser (Ortiz, op. cit., p. 50): ejemplo introductorio o ejemplo después de la definición. Si es un ejercicio 
puede ser: ejercicio introductorio, ejercicio de motivación, ejercicio de aplicación de contenidos (después de la definición, 
después de haber hecho un ejemplo similar, al final del tema…), ejercicio de repaso, ejercicio de ampliación, ejercicio de 
autoevaluación, etc.  
-Propiedades del objeto o figura que se trabajan: en este apartado se expondrán las diferentes propiedades de la/las 
figuras que se trabajan durante el desarrollo del ejercicio: número de lados, vértices, tipo de figura, perímetro, área, etc. 
Por ejemplo, en el caso de las figuras planas algunas propiedades serían: definición, número de lados y características de 
los lados, número y tipo de ángulos, concavidad/convexidad, ejes y simetría, perímetro y área, etc. 
-Contexto del enunciado del ejercicio: puede ser formal o contextualizado. Si es contextualizado a su vez puede ser 
hipotético o real. También puede hacer referencia a diferentes situaciones: vida cotidiana, escolar, deportes, etc.  
-Presentación de la información/solución: la presentación de la información puede ser: manipulativa, verbal/textual, 
numérica, gráfica o simbólica. A su vez, la solución se puede presentar de forma: verbal/textual, numérica, gráfica y 
simbólica. Si en la presentación de la información o en la solución encontramos un dibujo aclaramos si éste es 
imprescindible o no para enunciar, comprender o realizar el ejercicio. En el caso de que aparezca, pero no sea 
imprescindible puede ser aclaratorio u ornamental (motivador).   
-Procedimientos de resolución: cada ejercicio requerirá utilizar un procedimiento de resolución concreto. Algunos de 
ellos pueden ser: identificación, observación, análisis, medición, conteo, trazar y dibujar.  
-Posibles incongruencias: se indicará si encontramos algún aspecto que pueda presentar incongruencias de tipo 
matemático o en relación a lo que el alumno puede hacer o interpretar durante el desarrollo del ejercicio. 
-Otros aspectos: en el caso de que hubiere algún aspecto importante que no se haya comentado en ninguno de los 
apartados anteriores, se añade una fila adicional en la que se especifican esos aspectos relevantes.  
ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO  
Para realizar el análisis de los libros de texto he seleccionado dos distintos correspondientes al 6º curso de Educación 
Primaria. Uno de ellos de la editorial Santillana y el otro de la editorial Edebé. 
Como ya he comentado, el análisis se ha realizado de las diferentes definiciones que aparecen y los ejercicios 
propuestos. Para cada definición o ejercicio, se analizan los diferentes ítems expuestos anteriormente. En el caso de los 
ejercicios estos ítems quedan recogidos en una tabla en la que se incluye la imagen de la definición o ejercicio. Todas las 
imágenes expuestas han sido seleccionadas de los propios libros de texto
24
 (escaneadas), expuestos en la bibliografía.  
Se exponen a continuación algunos ejemplos: 
                                                                
24
Los libros de texto que hemos utilizado ya han sido usados anteriormente. Por este motivo, en alguna imagen se observan 
anotaciones, tachones o dibujos de los alumnos que han utilizado los libros. En el ANEXO IV (p. 56) viene la página del libro de texto en 
la que se encuentra cada una de las actividades analizadas, incluidas las de los ANEXOS II y III. 
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(Fuente: libro de texto editorial Santillana, expuesto en bibliografía) 
 
(Fuente: libro de texto editorial Edebé, expuesto en bibliografía) 
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(Fuente: libro de texto editorial Santillana, expuesto en bibliografía) 
 
(Fuente: Figura 1. Página 135 libro Editorial Santillana). 
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DEFINICIÓN 
En la definición de polígono expone diferentes tipos de clasificaciones: según el número de lados (triángulos, 
cuadriláteros, pentágonos, etc.) y según sean sus lados y ángulos (iguales –regulares- o distintos –irregulares-); pero no 
expone ningún ejemplo de ambos para aclarar el concepto (polígono con lados iguales y no regular, ángulos iguales y no 
regular…).  
Dentro de los polígonos, expone la clasificación de triángulos y cuadriláteros. Los triángulos los clasifica según sus lados 
y según sus ángulos aclarando con ejemplos las clases resultantes en cada clasificación. Sin embargo, no combina las 
distintas clasificaciones que se proponen de triángulos (triángulo isósceles rectángulo, triángulo escaleno y obtusángulo, 
etc.), sino que realiza clasificaciones aisladas sin combinar los distintos criterios.  
Por su parte en la clasificación de los cuadriláteros no se dice explícitamente en función de qué criterio se realiza, sino 
que se basa en un dibujo, no explicita las propiedades que definen a cada tipo de cuadrilátero. En principio tendrían que 
reconocerse de forma perceptiva (globalmente) quedando a la responsabilidad y criterio del maestro el hacer explícitas las 
propiedades de cada uno de ellos. Tampoco aparecen muy claras las inclusiones de unas clases en otras. Clasifica los 
cuadriláteros en trapezoides, trapecios y paralelogramos, pero no aclara en que criterio se basa para realizar esa 
clasificación. Podemos deducir que el criterio seleccionado para realizar la clasificación es el paralelismo: de las cuatro 
caras dos a dos, de dos caras solamente o la inexistencia de paralelismo. Esta omisión puede dificultar el reconocimiento 
de la clase a la que pertenece una figura por parte de los niños.  
Tampoco están explícitas las relaciones de parecido y diferencia entre las clases de paralelogramos, ya que no aclara 
tampoco el criterio para clasificarlos; así, el cuadrado no puede considerarse a la vez un rombo y un rectángulo, a pesar de 
que cumple ambas condiciones. 
En definitiva, si el profesor encargado de impartir la geometría con los alumnos no especifica y trabaja los diferentes 
criterios y realiza actividades de clasificación de polígonos según distintos criterios, los alumnos tendrán dificultades y no 
clasificarán los polígonos en base a sus propiedades sino que los reconocerán de forma perceptiva, más o menos intuitiva, 
de las propiedades que intervienen, por lo que no habrán adquirido una definición de polígonos, cuadriláteros y triángulos 
analítica.  
CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS 
Tras realizar el análisis de diferentes actividades, talleres y definiciones que se plantean en los libros, he establecido 
unas conclusiones generales sobre el análisis. Entre otras:  
 Las figuras geométricas que se presentan son todas muy similares. No hay variedad. Por ejemplo:  
-Por norma general las figuras son presentadas apoyadas sobre la base, no se encuentran apenas ejemplos en 
los que se apoyen sobre uno de los vértices.  
-No aparece ningún ‘cometa’.  
Todas las figuras circulares son muy parecidas entre sí (las de los ejercicios con las de la definición y viceversa).  
-Los cilindros son siempre más largos que anchos (no aparece ninguno que sea más aplanado, más bajo).  
-Apenas aparecen figuras ovaladas pero que no tengan forma esférica.  
 No se trabaja la concavidad y convexidad de figuras. El mayor porcentaje de figuras que aparecen son convexas. 
Falta de ejemplos de figuras cóncavas y si en alguna ocasión aparece no se trabaja la propiedad.  
 Falta de figuras inscritas en otras.  
 En muchas ocasiones, las figuras que se presentan a los alumnos para realizar un ejercicio son exactamente 
iguales a los que se han expuesto en la definición.  
 Casi todos los ejercicios se presentan después de la definición o al final del tema. No aparecen apenas ejercicios 
introductorios que sirven como primera toma de contacto con la materia. Todos los contenidos que aparecen de 
forma introductoria son definiciones o ejemplos. Por este motivo, en numerosas ocasiones los alumnos se 
limitan, en cierta medida, a copiar la información previa que aparece.  
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 Casi todos los ejercicios contienen un enunciado formal. Aparecen muy pocos en los que el enunciado sea 
contextualizado (ya sea un contexto hipotético o real).  
 Muy pocas actividades de construcción de figuras.  
 No se propone el uso de material manipulativo:  
-No se incluyen ‘fichas extras’ en las que aparezca el desarrollo en el plano de diferentes figuras espaciales 
para que el alumno las construya.  
-No se trabaja de forma manipulativa el paralelismo o simetrías.  
-En ninguna ocasión se crean distintas figuras geométricas con un folio de papel.  
CONSIDERACIONES FINALES 
En primer lugar, me gustaría decir que, bajo mi punto de vista, las conclusiones establecidas tras realizar el análisis de 
ejercicios, definiciones y talleres pueden utilizarse como punto de partida para una pequeña propuesta de mejora. Al fin y 
al cabo, los libros de texto no son el único material que se utiliza en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que podríamos utilizar un material que complemente los aspectos menos trabajados en los libros de texto: 
proporcionar material manipulativo, presentar más variedad de figuras, disponer de figuras espaciales de plástico o 
madera, realizar actividades en el entorno, analizar objetos con los que interaccionamos día a día, etc. Son muchos los 
recursos que están a nuestro alcance y que nos pueden ser útiles en una labor tan compleja como es la didáctica de la 
geometría.  
Por otro lado, el objeto de estudio de nuestro trabajo aporta un modelo interesante para analizar cómo viene tratada la 
geometría en los libros de texto. Lo considero un material muy interesante y que me puede resultar muy útil en mi función 
como docente (puede ayudar a la hora de seleccionar los textos y, una vez seleccionado, a su mejor utilización en clase). 
Además, deja abierta la posibilidad a una gran variedad de futuros trabajos: realizar el análisis en otros niveles, que el 
objeto de estudio sea otra rama de conocimiento como puede ser el cálculo o los números enteros, etc.  
Para finalizar, comentar que realizar este trabajo, además de aportarme un modelo de análisis, me ha servido para 
replantearme mis propios conocimientos matemáticos. Durante la elaboración del trabajo me he encontrado con diversas 
situaciones en las que yo misma tenía adquirida una noción geométrica de forma aparentemente suficiente y, para poder 
analizarla, he tenido que replanteármela primero. Por tanto, puedo decir que me ha ayudado a mejorar los conocimientos 
que poseía sobre la geometría y sobre los diferentes usos que, sin darnos cuenta, le damos a diario en nuestra vida y en 
nuestro entorno.  
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